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Saluda 
Mayor Dolor 
Un a ñ o m á s y la revista P r e g ó n acude a su cita 
puntual de la Semana Santa de Antequera y lo hace 
como siempre intentando que sea ventana de infor-
m a c i ó n para todos. 
Desde aquí, queremos mostrar nuestra grati tud a 
todos los que la hacen, anunciantes, escritores, gráfi-
cas, etc. y u n sin fin de personas y entidades, que sin 
ellos esto no sería posible. 
Como nuevo Hermano Mayor de nuestra Cofra-
día, me ofrezco junto con m i Junta Directiva, para que 
entre todos podamos seguir glorificando a nuestros 
Sagrados Titulares. 
Feo. Javier Pérez Cervantes 
Presidente-Hermano Mayor 
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Saludo 
Un a ñ o m á s ve la luz, la revista Pregón, fuente de referencia obligada para todo 
aquel que quiera saber m á s de nuestra Semana Santa; es objetiva y veraz. A través de 
sus pág inas podemos observar cómo la colaboración entre cofrades de distintas Cofra-
días se manifiesta y todos tienen cabida en ella, expresando el sentir cofrade desde los 
m á s diversos aspectos: religioso, artístico, cultural, investigador... Así pues informa y 
forma, es una revista de cofrades. 
Este a ñ o la Cofradía del Mayor Dolor, los cofrades de t ún i ca de r u á n negro y c íngu-
lo de esparto, han tenido elecciones, como Presidente de la A g r u p a c i ó n de Cofradías doy 
la bienvenida a la nueva Junta de Gobierno y Directiva, y los animo a seguir trabajando 
y a mantener esa l ínea de seriedad y rigor cofrade que les caracteriza. 
La Cofradía como fruto de su pasado y semilla de su futuro, debe seguir hac iéndose 
m á s grande, enriqueciendo su patrimonio cultural artístico y religioso, al servicio de 
Dios y de los hombres. 
J i í i io Matas Pozo 
Presidente de la A g r u p a c i ó n de Cofradías. 
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María, la Mujer, Madre de Dios y 
Nuestra. 
Por Manuel Ginés Cabrera 
Capellán de la Cofradía del Mayor Dolor 
En los relatos del Génesis la mujer 
aparece como igual al hombre al mismo 
tiempo que subordinada a él, como su 
complemento. Es presentada como aque-
lla por quien se introdujo el pecado, aun-
que la responsabilidad de éste, incumba 
en definitiva al hombre. Por ello voy a 
establecer u n paralelismo entre la Mujer-
Eva y la Mujer-MARIA. 
Eva significa madre de todos los v i -
vientes. Su historia, como la de Adán , es 
u n hecho para explicar el origen del pe-
cado, del dolor y de las lágr imas . A d á n y 
Eva son el símbolo de orgullo, de la incre-
dulidad, de la desobediencia, esa tenden-
cia irresistible que arrastramos los hom-
bres hacia el poder, el tener, el placer a 
costa de lo que sea. Los hijos de Eva hoy 
conocemos el pan con el sudor de la fren-
te. Trabajamos con fatiga. Comemos las 
manzanas traicioneras. Competimos por 
llegar a ser los primeros, nos envidiamos 
y nos matamos. Queremos ser como Dios, 
terminando siendo pobres diablos. Somos 
hermanos de Caín, con temporáneos de 
Noé, habitantes de Sodoma, los construc-
tores de torres imposibles. Somos los que 
hoy hacemos la guerra y nos torturamos, 
los que hacemos verter la sangre de los 
hermanos. Estos son los efectos del peca-
do original. El hombre no es bueno por 
naturaleza, sino que tiene que hacerse 
bueno. Nacemos de una desviación i n i -
cial, corrompidos y corruptores. Por eso 
somos hijos de A d á n y Eva. Y por eso ne-
cesitamos ser salvados por u n nuevo 
A D A N y una nueva EVA. 
Gracias a Dios, tenemos otra madre, 
que vino a rehabilitar a Eva y a curarla 
de todas sus heridas y sus males. Mar ía 
es la nueva Eva, la obediente y confiada, 
la libre y la servidora, la graciosa y la 
amorosa. 
En Mar ía se inicia la sa lvación pro-
metida. Ella se vio libre de pecado, en-
gendrada toda en g r a c i a . Es la 
Inmaculada, sin n i n g ú n defecto de ori-
gen, limpia y pura en sus raíces m á s pro-
Santísima Virgen del Mayor Dolor 
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fundas , a r m o n i o s a y f i r m e m e n t e 
estructurada. Una mujer que va a ser para 
Dios abierta del todo a Dios-AMOR. 
Mujer humilde y obediente. Es hu -
mana y es divina: su humanidad es per-
fecta, porque fue lo que todos estamos lla-
mados a ser. Divina porque hab ía m á s de 
Dios que de María, porque estaba empa-
pada de Dios, porque estaba bordada en 
el Espíritu. Lo sorprendente, es eso, que 
lo humano y lo divino no se oponen sino 
que se enriquecen y se complementan: 
cuanto m á s humanos m á s divina, cuan-
to m á s divina m á s humana, lo verdade-
ramente humano no se cierra, sino que 
se abre a Dios. Lo d i v i n o p u r i f i c a , 
autentifica y engrandece lo humano. 
Y por eso Jesucristo, en el árbol de la 
Cruz, en t regó su Madre a la humanidad, 
para que la humanidad la cuidara con fe 
y venerac ión , ent regó la humanidad a su 
Madre para que és ta la atendiera y la 
transformara en u n Reino de Amor. 
Pero no existe la humanidad en con-
creto, existen los hombres, mejor, existe 
cada hombre, cada mujer. Por eso Jesús, 
hizo el regalo de su madre a la persona 
de Juan, como represen tac ión de la hu-
manidad. Con este acto simbólico Jesús 
quer ía significar que, así como la relación 
"Materno-Filial" de Mar ía y Juan se des-
envolvía con a tenc ión mutua de la mis-
ma manera deber ían ser las relaciones de 
los redimidos con la Madre. 
Esta Madre, que veneramos, en sus 
distintas advocaciones, hoy del Mayor 
Dolor, nos ayude a ser dignos hijos de Ella 
y dignos hermanos de su Hijo, Cristo del 
Mayor Dolor y así daremos plenitud a la 
acción salvadora de su hijo y a la acción 
Corredentora de Ella. Seamos siempre 
Hijos de la LUZ. 
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El Sermón del Mandato 
Por Juan Manuel Moreno García 
Cronista de la Cofradía del Mayor Dolor 
Llegaos a Antequera, hermanos. Está 
abierta como todas las primaveras. No 
busqué is en ella pequeños detalles para 
arremeter contra su orden y pulcritud. 
Entrad en ella y dejaos llevar, si es que 
queréis saber m á s de esta ciudad alta y 
llana al mismo tiempo que mira con a ñ o -
ranza las viejas piedras romanas y 
sarracenas de su castillo y el verde hori -
zontal de su vega. Contemplaos, sin duda 
es u n espejo, en la cal b lanqu í s ima de sus 
casas y en el espléndido barroco andaluz 
de sus palacetes y mansiones... hasta que 
se l impien del todo vuestras miradas y 
vuestras dotes de espectadores mul t ip l i -
quen su poder. Luego, cuando el alma 
comparta ya el equilibrio personal con el 
escenario urbano, intentad percibir el 
paso de los desfiles procesionales 
semanasanteros con sus bellos tronos re-
pletos de luces y flores. Entonces será el 
momento de entender el mensaje de la 
au tén t i ca historia que quiero contaros. Es 
bueno conocerla y degustarla. Ah í va. 
Fue siempre costumbre de las Parro-
quias y Conventos antequeranos, en el atar-
decer del Viernes Santo, ofrecer a los fieles 
creyentes la audic ión devota del llamado 
"Sermón de las Siete Palabras". Los datos 
que util izaré en esta n a r r a c i ó n pertene-
cen todos al período histórico de la vida 
antequerana que se extiende entre los 
años 1815 - 1835. 
Existía entonces una santa y positi-
va rivalidad entre las Iglesias Parroquiales 
(San Sebast ián, San Pedro, Santa María, 
San Juan...) y entre los propios Conventos 
(Dominicos, Carmelitas, Franciscanos...) 
para que este solemnísimo s e r m ó n estu-
viese a cargo de "un predicador de campa-
nillas" que fuese en t é rminos populares 
"un campanillero de lujo" y se estimase su 
propio s e r m ó n como el m á s r imbomban-
te y genial entre todos los pronunciados 
en la ciudad. La competencia se exten-
día, pues hasta en las cosas de la Iglesia. 
Todos, "hombres y mujeres", eso sí, 
como d e c í a a q u e l l a s e ñ o r o n a 
antequerana de recio abolengo y oriunda 
de las tierras sorianas de Cameros y para 
m á s noticias pariente de Santa Teresa de 
Jesús: "debemos asistir a esta solemnidad, 
porque yo no pierdo el sermón de las Siete 
Palabras este año; tengo entendido que lo 
pronuncia un piquito de oro, eximio y docto 
en Sagradas Escrituras, de alta fluencia ver-
bal, capaz de hacer brotar en el auditorio un 
mar de lágrimas. Por si acaso me llevaré a 
San Sebastián mi pañolito defina seda" 
En el día de Viernes Santo de 1828 
nos consta documentalmente que el Ser-
m ó n de la Parroquia de San Pedro fue 
pronunciado por u n elocuente fraile se-
ráfico del Convento de Sevilla. Y produjo 
tal afluencia de fieles que hubo que abrir 
las puertas del templo para que desde la 
plazuela t a m b i é n pudiesen oírlo las gen-
tes que allí se congregaron. Suponemos, 
es evidente, que el fraile debió gozar de 
una buena voz. Ese mismo año , en la 
Colegiata de San Sebast ián, siendo Cura 
Pár roco Don Salvador de Burgos, varios de 
sus feligreses (entre ellos José Bellido, Diego 
Llamas, Rafael Chacón, Beatriz Tejada y la 
viuda Catalina Vela) costearon de su bol-
sillo los gastos ocasionados con motivo 
del Sermón de las Siete Palabras que vino a 
predicarlo desde Granada u n Canónigo del 
Sacro Monte1. 
Los Frailes Capuchinos, desde años 
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at rás , ven í an siendo m á s espléndidos y 
originales, pues la predicación de cada 
una de las siete palabras pronunciadas 
por J e sús durante su c ruc i f ix ión era 
ecomendada a u n fraile diferente del Con-
vento o de alguna comunidad exterior. 
Esta medida amenizaba sin duda la re-
flexión espiritual de los devotos asisten-
tes al acto, quienes a la postre h a c í a n sus 
críticas y comentarios de cada uno de los 
siete sermoncillos en favor o en contra de 
los protagonistas. Porque lo sabemos, el 
alma antequerana fue siempre proclive a 
la eva luac ión . 
Pero hubo en Antequera, y con mo-
tivo precisamente de su Semana Mayor, 
otro S e r m ó n de campanillas y fervores. 
El famoso Sermón del Mandato que ten ía 
lugar t amb ién en las Iglesias Parroquiales 
y en los Conventos durante la celebración 
de los Oficios del Jueves Santo y antes de 
quedar definitivamente instalado el San-
tísimo en el Monumento. La idea de este 
S e r m ó n par t ió en Antequera en el año 
1828 de los Licenciados eclesiásticos re-
sidentes en el Colegio-Seminario de la calle 
del gato. Con fecha 4 de marzo del a ñ o 
citado, el Rector del Seminario Don José 
Delgado y los Licenciados Herrera, Gálvez, 
Terrones, Carrasquilla, Muñoz, Quirós, Rei-
na y otros remiten u n escrito a los Seño-
res Pá r rocos y Ministros de las iglesias 
antequeranas solicitando que antes de la 
ceremonia del Lavatorio de los pies (si la 
hubiese) uno de los Oficiantes en el cere-
monial del Jueves Santo p r o n u n c i é u n 
S e r m ó n sobre el tema "Un nuevo manda-
miento os doy, que os améis los unos a los 
otros como yo os he amado" texto sagrado 
sacado del Evangelio de San Juan, Capí-
tulo X I I I , versículo 34. 
Y es particularmente interesante el 
escrito que con este motivo dirigen los L i -
cenciados al Pá r roco de San Sebast ián. 
En el solicitan que las personas encarga-
das de alzar materialmente el Monumen-
to del Jueves Santo en esa ig les ia 
parroquial, coloquen a la derecha e iz-
quierda del mismo, las imágenes del "Ecce 
Homo" y "Nuestro Señor del Mayor Dolor" 
para que de esta forma, los fieles que ven-
gan a rezar ante el Sant ís imo memoren 
que los hechos pasionales de la flagela-
ción y c o r o n a c i ó n de espinas tuvieron 
lugar precisamente en la madrugada del 
Viernes Santo y sepan s i t u a r 
cronológicamente los distintos momentos 
de la Pas ión y Muerte de Nuestro Señor 
Jesucristo. Esta t radic ión se quebró a lo 
largo del siglo XIX, s egún el parecer del 
Pá r roco y las posibilidades económicas de 
la feligresía, aunque todavía en las pr i-
meras décadas del siglo XX se colocaba la 
efigie del "Ecce Homo" del C a n ó n i g o 
Cerrato frente al Monumento con una 
solemne bandeja de plata suplicando una 
limosna para sufragar los gastos ocasio-
nados en la ins ta lac ión del Monumento. 
El escrito de los Licenciados eclesiás-
ticos antequeranos a los Pá r rocos y M i -
nistros de los Conventos de la ciudad en 
modo alguno se propuso invadir el terr i -
torio propio de las competencias del Se-
ñor Obispo de Málaga . Por aquella época 
tal comportamiento hubiese sido verda-
deramente escandaloso. Sólo pretendie-
ron, de buena fe, impulsar (como quien 
ofrece una sugerencia o emite u n conse-
jo) las solemnidades de la Semana Santa. 
Por lo que toca al llamado Sermón del 
Mandato es cierto que su t emá t i ca resul tó 
muy adecuada para el momento. A h í es 
nada l anza r a los c u a t r o v i en to s 
antequeranos el sublime mensaje del 
amor y la universal fraternidad entre 
todos los hombres. Y aquella sugerencia 
se hizo después costumbre porque muy 
frecuentemente hemos oído referir a per-
sonas de avanzada edad (que así lo oye-
ron de sus mayores) que el famoso Ser-
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món del Mandato era una p r ed i cac ión 
unida al ceremonial del lavatorio de los 
pies a los pobres en la tarde del Jueves 
Santo. 
En cuanto a la propuesta de situar 
la imagen del Cristo del Mayor en uno de 
los extremos del Monumento, parece evi-
dente que en aquella época tal decisión 
fuese siempre criterio del P á r r o c o de tur-
no. Sin embargo una nota escrita del año 
1830 en donde constan los gastos del 
montaje del Monumento del Jueves San-
to en San Sebas t ián consigna expresa-
mente las partidas en cera, limpieza de 
candelabros, flores, l avandur í a de man-
teles... y dice textualmente "se pagaron 
también 3 reales a los escolanos y acólitos 
que mudaron al Señor de M . Dolor desde su 
altar al monumento y desde el monumento a 
su altar"2. 
Por que el Cristo de Carvajal proce-
siona dentro y fuera de la iglesia, por las 
calles antequeranas y en el interior de t u 
alma. El entero es u n río de humanidad y 
de fervor, de vida y convivencia. Lo lle-
ven donde lo lleven. Esté donde esté. 
Notas: 
1. - Archivo Histórico Nacional. Diversos. Concejos y Ciudades. Legajo 27. 
2. - Ibid. 
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Visión actual de la Agrupación 
de Cofradías. 
Julio Matas Pozo 
Presidente de la Agrupación de Cofradías 
La Agrupación de Cofradías de Sema-
na Santa se constituye con la primordial 
finalidad de fomentar los actos externos 
de culto de las Hermandades de la Ciudad 
y el fomento de la piedad y caridad cristia-
nas, procurando el mayor fervor en los 
Desfiles Procesionales de la Semana Santa 
y que las Cofradías a ella acogidas se esti-
men mutuamente y se ayuden en sus ne-
cesidades y manifestaciones de culto. 
Esta Agrupac ión se const i tuyó me-
diante la aprobac ión del Excmo. Sr. Obis-
po de la Diócesis, s egún las normas del 
Derecho Canónico, teniendo plena perso-
nalidad moral y eclesiástica, con los de-
rechos y obligaciones que como asocia-
ción le corresponden. 
Esto puede resumir perfectamente el 
espíri tu que debe presidir la A g r u p a c i ó n 
de Cofradías, tal como nos dice el ar t ícu-
lo 1.°, capí tulo 1.° de sus Estatutos. 
La A g r u p a c i ó n de Cofradías se cons-
t i tuyó en el a ñ o 1943, así pues ha trans-
currido m á s de medio siglo desde que unos 
antequeranos pensaron y sintieron la 
necesidad de organizar los Desfiles 
Procesionales, de coordinar los Cultos 
Cuaresmales y que del esfuerzo c o m ú n 
de todos los cofrades, se beneficiaría la 
Semana Santa de Antequera. 
Hoy, la actual Junta de Gobierno si-
gue, manteniendo esos principios que mo-
vieron a aquellos cofrades a unirse, y 
mantener viva la llama del espíritu de la 
u n i ó n y la solidaridad. 
De la un ión de todos se beneficia nues-
tra Ciudad, gracias a esta Agrupac ión de 
Cofradías se ha conseguido que Anteque-
ra tenga u n cartel anunciador de su Se-
mana Santa que representa a la Ciudad 
dignamente en cualquier punto geográfi-
co de nuestro País. Cartel, que, a ú n ha-
biendo sufrido los avatares de los tiempos 
que motivaron que durante algunos años 
no se publicara, desde hace m á s de veinte 
años refleja de forma continuada el sentir 
de la Agrupac ión de Cofradías para comu-
nicar a sus conciudadanos una de las ce-
lebraciones m á s importantes de la ciudad, 
y que pudimos apreciar en la Exposición 
de Carteles de Semana Santa de Anteque-
ra organizada por la Agrupac ión de Co-
fradías, tenemos la celebración del P regón 
de semana Santa que desde 1950 es fiel 
reflejo del sentir de sus gentes, amantes de 
nuestras tradiciones y que ha t ra ído a 
nuestra ciudad y sus sentimientos cristia-
nos acuñados desde su m á s tierna infan-
cia y que nos transmitieron a todos, al ser 
elegidos por la Agrupac ión de Cofradías 
como Pregoneros de la Semana Santa, sen-
timientos y experiencias de dentro y de 
fuera que nos comunicaron a todos. 
Quizás el sentir ú l t imo que se quiere 
incorporar como tradic ión a nuestra Se-
mana Mayor sea el Concierto de Música 
Sacra que a partir de 1995 intenta tener 
su sitio en las celebraciones Cuaresmales 
de Antequera, concierto en el que part i-
cipan todas las Corales Antequeranas jun -
to a la Orquesta Sinfónica de Málaga y 
que refleja el espíritu de par t ic ipac ión de 
todos para una celebración m á s comple-
ta de la Semana Santa. 
Gracias a la existencia de la A g r u -
pac ión de Cofradías es posible celebrar 
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eventos tan importantes como El I Con-
greso de Hermandades y Cofradías Anda-
luzas en Enero de 1985, así como exposi-
ción de enseres, conmemorativa de dicho 
congreso. Dándose cita en nuestra ciudad 
cofrades de toda Andalucía , con el objeti-
vo de unificar criterios en los Entes pro-
vinciales que dirigían las respectivas Se-
manas de Pasión de Andalucía , valorar las 
circunstancias socio políticas de la Comu-
nidad a la que per tenec ían las hermanda-
des, examinar la evolución de las normas 
jurídicas, tanto canónicas como civiles que 
las afectaban, así como permanecer m á s 
unidos en el conocimiento de todo aquello 
que les pudiera afectar lo que evidencia el 
sentido atemporal de la A g r u p a c i ó n de 
Cofradías. O como la Muestra de Enseres 
Procesionales celebrada en Febrero de 
1995, la exposición quizás m á s visitada 
de cuantas se han celebrado en la Casa de 
la Cultura, que sirvió para mostrar a to-
dos, la importancia de las Cofradías en su 
faceta de saber conservar y enriquecer el 
patrimonio histórico-artístico-religioso de 
nuestra ciudad. 
Pero aparte de los acontecimientos 
culturales de Semana Santa que organiza 
la Agrupac ión de Cofradías quisiera resal-
tar el Ier Encuentro de Juntas de Gobierno 
de Cofradías de Semana Santa de nuestra 
ciudad, que supuso que por primera vez 
nos reun ié ramos todos, facilitando así la 
comunicac ión y el intercambio de ideas y 
proyectos entre las distintas Hermandades 
con el fin de asumir y proyectar a los de-
m á s el sentido catequético y transmisor de 
la Fe que deben tener nuestros desfiles pro-
cesionales. Encuentro celebrado en Marzo 
de 1995 y cuya proyección provincial ha 
sido el I Encuentro de Hermandades y 
Cofradías de la provincia celebrado en Be-
n a l m á d e n a en Febrero de 1996. 
La A g r u p a c i ó n de Cofradías además 
ayuda a aquellas instituciones que lo pre-
cisan y que tan importante papel tienen 
en el aspecto social de la vida antequera-
na: Adipa, Lucha contra el Cáncer, Her-
manitas de los Pobres... son objetivos de 
los cofrades antequeranos, consecuentes 
con las palabras del Apóstol Santiago: "La 
FE SIN OBRAS ES FE MUERTA". 
Para éste a ñ o hemos vuelto a orga-
nizar los Cultos de Cuaresma, Presenta-
ción de Cartel anunciador de la Semana 
Santa, Concierto de Música Sacra y Pre-
gón de nuestra Semana Mayor (éste a ñ o 
será por primera vez, una mujer: Caroli-
na Guerra, pregonera), pero t a m b i é n la 
A g r u p a c i ó n de Cofradías ha organizado 
conjuntamente con la Real Federación de 
Cofradías de Semana Santa de Granada 
una Exposición de Enseres de Semana 
Santa, a celebrar en dicha ciudad duran-
te el mes de Febrero (Exposición que ha 
sido aplazada temporalmente por causas 
ajenas a esta A g r u p a c i ó n y que espera-
mos pueda realizarse) y que ha puesto de 
relieve el sentido solidario y agrupacional 
que preside a los cofrades antequeranos, 
ya que la colaboración ha sido total por 
parte de todas las Cofradías agrupadas. 
También está aprobado por la Junta 
de Gobierno de la Agrupación la reforma 
de los Estatutos actuales, en la necesidad 
de acentuar algunos aspectos y mejorar 
otros, como la inclusión del artículo corres-
pondiente a la creación y regulación del 
Consejo de la Agrupación, integrado por 
los consejeros: personas a las que la Agru-
pación quiere reconocer su esfuerzo y tra-
bajo constante y abnegado en pro de las 
Cofradías de Antequera. Todo ello encami-
nado a fomentar y perfeccionar el espíritu 
cristiano, así como fomentar la participa-
ción de la cofradía en la vida litúrgica de la 
Iglesia, favorecer y mejorar la colaboración 
entre las Cofradías agrupadas, para u n 
mayor fervor y religiosidad de los desfiles pro-
cesionales de la Semana Santa Antequerana. 
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La Ciudad Mágica. 
Por José Luis Conde Ayala 
Escritor 
Cuando me recogieron en los límites 
del atardecer pude imaginar la impronta 
que ten ía reservada la noche, pues la cita 
fue en An teque ra y el deseo de m i 
anfitriona era impresionarme con las pro-
cesiones del Viernes Santo. En aquella 
tarde de mi l novecientos noventa y cua-
tro yo me dejé conducir por la que con el 
correr del tiempo sería m i esposa, y pr i -
sionero de sus manos recorr í por primera 
vez la ciudad viendo lo que veían sus ojos 
rodeado por numeros í s imas gentes atil-
dadas y ahito de la mística que las calles 
p r e ñ a d a s con el aroma de la cera emana-
ban, pues no en vano —recuerdo que 
p e n s é — las velas siempre aludieron al 
s ímbolo de la vida que se extingue en 
honor a Dios prefigurando la vida eter-
na. Nuestro andar errát ico nos llevó a las 
puertas de una iglesia y entramos en ella 
presintiendo el amanecer de las pasiones, 
estremecidos por su añeja hermosura y 
s in t iéndonos sobrecogidos por el intensí-
simo olor a incienso impregnándo lo todo 
— y a todos— de la misma manera que 
las Sacerdotisas de Rahab h a c í a n en sus 
celebraciones con la Diosa del Amor. Yo 
dije para mi , aunque la emoción me trai-
cionó y las ideas nacieron con voz, que 
los ritos antiguos son bellos cuando el 
entorno es el adecuado pues el templo era 
de brillante arquitectura y anciana edifi-
cación, hasta el punto que al apoyarme 
en uno de sus muros sentí cruzar por mis 
espaldas los escalofríos del pasado nacien-
do de las paredes susurros, quedas voces 
de espíri tus flotantes, arrullos y oracio-
nes recitadas por Antequeranos de otros 
siglos, plegarias de otros tiempos... 
Abandonamos la iglesia con nues-
tras almas abiertas a la emoc ión y dispu-
so el azar llevarnos a u n ba lcón de la 
Cuesta de Zapateros donde gentilmente 
hab íamos sido invitados, y desde allí v i -
mos deslizarse a las Señoras de la Paz y 
del Socorro Coronadas, pero nuestros ojos, 
nuestros oídos buscaban el latir oculto de 
la ciudad con las urgencias de quienes 
presienten la ce rcan ía de u n portentoso 
hallazgo, y tan desmesurado fue el empe-
ño que pronto nos ver íamos en el m á s 
mágico de los lugares. 
La plaza no estaba lejos aunque se 
nos hizo largo en tiempo recorrer la dis-
tancia, pues tan bellas e intensas resulta-
ban las fragosidades de las callejuelas por 
donde a n d á b a m o s que a cada paso me 
detenía para preguntar sobre a l g ú n deta-
lle, tan sugerentes eran los nombres y los 
recovecos que a cada instante me paraba 
interrogando a m i anfitriona, cuando de 
pronto desembocamos en la oscuridad 
entrando en la Plaza del Carmen con u n 
vientecillo frío azo tándo la y u n compac-
to silencio sellando los labios de los es-
pectadores; siendo tan imponente el re-
cato que se oía el andar de los cofrades, 
tan espectacular era el sigilo que se per-
cibían los quejidos de los cimientos de la 
centenaria iglesia y tan trascendente el 
hermetismo de los portadores de los tro-
nos que n i tan siquiera suspiraban con el 
esfuerzo. 
Volvieron las manos de m i anfitrio-
na a tirar de m i l l evándome hasta una 
esquina desde la que podía ver la Torre 
de la Escala y el Postigo de la Estrella, y 
mientras la cofradía iniciaba su marcha 
me entretuve imaginando a moriscos te-
merosos aupados en los restos de la mu-
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Callejón de la Estrella. 
ralla mirando lo que sucedía a sus pies, a 
judíos conversos maravillados por el sin-
cretismo mágico de la procesión y mur-
murando que podría ser posible conciliar 
las dos doctrinas, ¡y como no! a dos furt i-
vos amantes (quizás arrepentidos de sus 
devaneos) que por u n instante olvidaron 
sus caricias en el "Callejón de los Besos" 
impresionados por el paso del Santo En-
tierro. Fue en estos sugerentes minutos 
cuando apareció la Cruz i luminada y en 
sus brazos agi tándose u n blanco sudario 
que parec ía flotar en la noche oscurísi-
ma, una cruz precedida por una larga fila 
de penitentes entremezclados con la no-
che y que tan solo podía ver cuando a la 
altura de mis ojos se situaban, y tan i m -
pactante resultaba la escenificación que 
de mis labios nacieron unos versos desla-
vazados, que para m i desgracia ún i ca -
mente recuerdo los dos úl t imos: 
...de vestidos negros iban 
con negros faroles alumbrando. 
La comitiva, la proces ión en pleno, 
fue di fuminándose en la noche tr ist ísima 
a medida que bajaba la Cuesta de los Ro-
jas quedando sólo en mis retinas los 
hachones resplandecientes flotando en la 
profundidad de la Plaza de las Descalzas, 
pero al f i n pude vo lve r de mis 
ensoñac iones y recuperar las manos de 
m i anfitriona, al fin pude retornar mur-
murando que era imprescindible volver 
al año siguiente. 
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...de mis conversaciones con 
Manuel 
"María" (y todas las Marías) 
Por José María Alarcón 
Casi todo a nuestro alrededor está 
hecho de madera, la mesa, la silla, la 
cama; y...; aqué l n iño jugaba de pequeño 
junto al modesto carpintero, este úl t imo, 
bien sabía de ése árbol que, r áp idamen te 
crecía, de ese árbol, que, tras su tiempo, 
t r ans fo rmar í a la diversidad de sus ramas, 
y hojas, y frutos, y sombra, y paz, y espe-
ranza, en la solidez que en el transcurso 
de los tiempos, a ú n cerrando los ojos, 
creemos ver, si fuese actual, joven, l im-
pio, fuerte, radiante, verde, frondoso. 
M i mano descansa tranquila en la 
superficie de esta vieja mesa, en ella, se 
encuentran amalgamados los golpes de 
recuerdos, de ellos extraigo uno de los 
principales eventos en los que ella fue 
part ícipe, los de aquella cena; creo que 
todas las mesas del mundo, como las 
grandes voluntades, confluyan a una gran 
cena, esa la que discurre tranquila, la que 
prepara al ser humano en su vida, para 
ser transportado hacia la muerte. 
Manuel, con su mirada bondadosa, 
m a n d ó m e callar, rogaba en silencio que 
pasase pronto la evolución del tiempo en 
m i mente; aquella mesa para mi , despa-
rramaba u n batiburrillo que era exaspe-
rante, veía en ella, el orgullo, la fuerza, la 
razón, el trabajo, la ciencia, la humildad, 
la mentira, la traición. 
Lloraba de pequeño , y acudía , cuan 
tenor viejo, declamando la presencia y 
arrope de m i madre, ellas con su abnega-
ción, consuelo y bondad, pronto h a r í a n 
desaparecer los úl t imos resquicios conver-
tidos en lágr imas de ese momento de n iño 
en nuestras caídas; Manuel, las madres, 
que entienden de nuestras torpezas, al-
guna vez l loran en silencio, la amarga 
lucha en el camino de su verdad, todas 
son reinas. 
A h de t i Mar ía que desde t u peana 
barroca, impregnada a olor de rosas, y 
claveles, y nardos, y tomillos y romeros, 
ah de t i María, que nos ves jugar en la 
puerta de las iglesias, y de los que hoy 
solo quedan las miradas te contemplan 
en tus esculpidas tallas. Chesterton afir-
ma que el objeto de u n escultor es con-
vencernos de que él es u n escultor, y Oscar 
Wilde, que el fin del arte no es la verdad, 
sino la belleza. Yo, solamente, puedo acep-
tar de mis propias convicciones, que, el 
trabajo, es la belleza del alma, principio y 
fin de la verdad del arte. 
Dios te salve María, llena eres de gra-
cia, y de esa luz que a raudales penetra 
por los pórticos ojivales, lumieres crista-
linos salpicados del arco iris, y que sal-
tando de alegría inundan el espacio som-
brío de t u camar ín , en esas tardes ciegas 
tristes y frias de invierno. Dios te salve 
María, señora nuestra de gracia y porte 
que jugando, los ángeles a coro, llevan 
en sus manos finas gotas del rocío, agua 
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Santísimo Cristo del Mayor Dolor 
cristalina que brota a borgollones del na-
cimiento, y la que lavada y perfumada en 
sus cantos rodados y acariciada por los 
lagares de finas arenas, y juncales, y 
gallumbas, llevan a t u rostro, María, la 
aliviez del sueño , pecado de los hombres, 
la que con tus manos recogidas, o abier-
tas, o rezadas ofrecen a Dios de nuestra 
clamor. 
Ya florece el almendro, y su flor blan-
ca Manuel, declama la primavera quiero 
abrazarte y no puedo, y quiero creer y lo 
intento, y quiero rezar y no siento la 
heladez de m i corazón en estos momen-
tos es tán quietos, fríos, secos presos, Ma-
nuel, a Dios clamo de su perdón , y a Ma-
ría, lo mejor de m i alma la limpieza y el 
respeto de u n beso. 
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Recuerdo de un viajante que 
solicita pertenecer a la Cofradía 
del Cristo del Mayor Dolor. 
Por Joaquín García Carrasco 
Q u i z á s debiera decir que soy 
antequerano de nacimiento en vez de 
viajante o visitante. Pero, a medida que 
pasan los años y uno trata de ejercitar la 
responsabilidad de u n ciudadano frente a 
los problemas que afectan a la colectividad 
cada vez advierte que es m á s necesario 
incorporar al pensamiento los problemas 
globales de la Humanidad y mirar como 
espacio propio la Tierra es aquella actitud 
que t e n í a el filósofo griego Diógenes 
Laercio; el cual, aunque vivía en u n tonel 
y con pocos recursos, se consideraba a si 
mismo ciudadano del mundo. 
Por eso, quizás una experiencia, que 
permite renovar el valor de los aconteci-
mientos que se han vivido, y estimar en su 
justa medida las cosas que compusieron en 
su niñez el entorno, sea volver a ellas como 
visitante. Pero implica necesariamente la 
experiencia trabajosa de tener que salir. 
Cuando vuelvo a Antequera como 
viajero, una visita obligada siempre es la 
Plaza de San Sebastián, la fuente que v i 
construir a u n tío mío, los grandes porto-
nes de la Iglesia dedicada al mismo Santo 
y el Cristo del Mayor Dolor. Desde muy 
p e q u e ñ o me sorprendía , m á s que la ima-
gen del Cristo, que todas las imágenes de 
Cristos y Vírgenes de Antequera son sor-
prendentes, su nombre. 
¿Por qué ese nombre? ¿Cuál es el 
mayor dolor? 
De pequeño no tenía la menor duda 
en identificar el mayor dolor, porque en-
tendía que me lo estaba diciendo el arte-
sano que esculpió la imagen; el dolor físi-
co que es consecuencia de la tor tura con 
el látigo; el instrumento rasga la piel e 
incrementa el d a ñ o con odio y golpe a 
golpe; digamos que el propio dolor que 
refleja la imagen del Cristo destrozado. Por 
sólo este motivo, sería el "Cristo de todos 
los malheridos". 
Más tarde, los estudios y ocupacio-
nes, consecuencia de m i trabajo profesio-
nal, han ido poco a poco cambiando ha-
ciéndome cambiar de parecer. El dolor fí-
sico es una sensación que el hombre teme, 
y contra la que lucha sabiendo perfecta-
mente cómo: evitando los riesgos o tra-
tando de paliarlo empleando medicamen-
tos. Y, el dolor pasa. 
Pero, hay otras de dolor ilocalizables 
físicamente, que m á s que sensac ión —no 
duele en n i n g ú n sitio— son formas dolo-
rosas de estados afectivos que proceden 
no de cuerpos destrozados sino de perso-
nalidad descoyuntada. En estos tipos de 
dolor, el cuerpo se encoje, produce sínto-
mas, llega a doler, pero la persona es cons-
ciente que el origen, la causa, incluso el 
mal estado, no es fisiológico sino psíqui-
co. El malestar mental, el desasosiego, la 
angustia, la ansiedad, el abandono, due-
le invadiendo entera la persona. Del do-
lor físico el hombre huye con los narcó t i -
cos, del dolor psíquico el hombre huye 
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P/aza de San Sebastián, con la 
T'"3 fachada del la iglesia del mismo 
i nombre al fondo y su fuente central 
en primer plano. 
con otras formas de narcosis m á s extra-
ñas y complejas, en cuyo límite se encuen-
tra el delirio y la locura. 
Ahora, cuando retorno a Anteque-
ra y visito la imagen, después de haber 
tenido experiencias de dolor físico, veo las 
llagas del Cristo, pero sobre todo me sor-
prende la posición y la mirada. Me con-
firmo una vez m á s en que el artesano que 
lo esculpió no quiso plasmar el dolor de 
la espalda, para eso hubo otros que lo si-
tuaron de pie y con la mueca corporal 
que el dolor físico obliga a tomar al tor-
turado que no puede huir por estar atado 
a la columna. Este artesano —me hubie-
ra encantado conversar con él para des-
cubrir lo que le pasaba a él cuando traba-
jaba en la escultura— ha querido mos-
trar el dolor de quien se arrastra, del que 
se encuentra caído, el dolor después que 
se han marchado los sayones, o el que 
procede la risa o el comentario de quien 
ya deja por agotamiento de golpear. 
Este Cristo está dedicado a todos los 
que no saben la fuente de su dolor y no 
encuentran medio de eliminar su fuente: 
cuando estas personas se encuentran en 
el límite de —empiezan a no ver sentido 
a la vida o a preferir el camino por el que 
se pierde la razón ("por qué me h a b r á n 
abandonado?"). Este es el mayor dolor. En 
ese momento el Cristo de San Sebast ián, 
por iniciativa del genial escultor, comien-
za a dar lecciones y merece ser el p a t r ó n 
y el emblema de una Cofradía. Ese es El 
Cristo del Mayor Dolor. 
Todas las demás Iglesias e imágenes 
de Antequera tienen para m í recuerdos, 
pero ésta es la que me hace pensar, por 
eso he solicitado ser su Cofrade. 
Semana Satda '96 
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El silencio interior: 
Ideas y Sugerencias.. 
Por J. Ignacio López - Hidalgo 
Licenciado Filosofía y Letras 
Prepararnos interiormente a Jesu-
cristo... Él vendrá a nosotros. Toda su Glo-
ria y Hermosura es tará en lo interior. Nos 
dará , en todo momento, la consolación 
agradable, mucha paz y tranquilidad de 
espíritu, porque el Señor permanece siem-
pre, si no le cerramos la puerta de nues-
tro corazón, y está firme hasta el ú l t imo 
instante. Tendremos reposo si estamos ín-
timamente unidos con Cristo. 
¿Cómo tener conciencia de la Pre-
sencia Divina?... 
La gracia de Dios se tiene que meter 
en lo m á s hondo de nuestra alma. No es 
una materia de nombre y forma. Las imá-
genes sagradas, en busca de protección 
de apoyo, nos unen con mayor intimidad 
al Mediador y Salvador. Los sentimientos 
y manifestaciones exteriores, en u n tiem-
po tan especial y extraordinario como es 
la Semana Santa, brotan del fervor reli-
gioso, pudiendo ser comprendido y v iv i -
do en la fe. 
¿Cómo sentimos el despertar interior, 
una conciencia espiritual? ¿Qué nos di-
cen los "Cristos" y las "Dolorosas" a ñ o 
tras año.. .? Que hay u n solo Dios, y tam-
bién u n solo Mediador entre Dios y los 
hombres. Cristo Jesús, hombre también , 
que se en t regó a sí mismo como rescate 
por todos. Y la misión materna de Mar ía 
para con los hombres no oscurece n i dis-
minuye en modo alguno esta mediac ión 
ú n i c a de Cristo, antes bien sirve para de-
mostrar su poder: Es mediac ión en Cris-
to. Todo es influjo salvífico de la Santísi-
ma Virgen sobre los seres humanos... D i -
mana del divino beneplác i to y de la su-
perabundancia de los mér i tos de Cristo; 
por eso fomenta la u n i ó n inmediata de 
los creyentes, mediante su intercesión, y 
mantiene su solicitud hacia los herma-
nos de su Hijo. 
¿Cuándo conseguiremos dejar toda 
disputa o duda interior referente a la na-
turaleza de Dios o la naturaleza de su Es-
píritu...? Creemos en Dios N . Señor, por-
que le conocemos... 
Le llamamos todo Amor, porque he-
mos probado su naturaleza ca r iñosa en 
nuestro espíritu. Hablamos de Él como 
Todopoderoso e Infinito, porque hemos 
llegado a la conclus ión de que Él es así. 
Solamente cuando nuestro ideal espiritual 
se ha vuelto así de real, llegamos a ser 
religiosos... No por asistir a unos desfiles 
procesionales, o bien por pertenecer a una 
Cofradía o Iglesia, por muy elevado y no-
ble que sea. Es por encontrar esta Reali-
dad dentro de nosotros... 
No podemos convencer a nadie res-
pecto a nuestra fe espiritual hasta que nos 
hayamos convencido a nosotros mismos; 
y cuando estemos absolutamente conven-
cidos, no necesitaremos ir por ah í predi-
cando nuestra fe. Haremos nuestra pré-
dica por nuestras acciones silenciosas. 
Nuestra conducta, nuestra vida, cada 
pensamiento nuestro, nuestra presencia 
misma predicarán. . . 
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El ejemplo enseña m á s que las pala-
bras. Las lecciones m á s grandes sobre 
"autocontrol" que aprendemos, no son de 
los libros, sino de alguien que ha subyu-
gado sus pasiones y sus tendencias m á s 
bajas, y muestra su completo dominio 
sobre sí mismo. Ese ejemplo vivo produce 
una "impresión", que llevamos con no-
sotros a lo largo de nuestra existencia. 
Es una cuest ión de vivir y vivir la 
Verdad (Cristo). Debemos encontrarla por 
nosotros mismos. Este es el propósito del 
estudio espiritual y de las prác t icas en 
nuestra Semana Mayor. Devoción, ora-
ción, medi tac ión, discr iminación filosófi-
ca, t odo nos ayuda hac i a nues t ro 
elevamiento espiritual, con el fin de que 
nosotros podamos tener directa percep-
ción de nuestro Ideal. Si no cumplimos 
esto, nuestros esfuerzos son en vano. Es 
decir, no debemos perder de vista el he-
cho fundamental de la Redención, que 
posee u n carác te r específico, y que susci-
ta eh las personas diversas clases de co-
operación, participada de la ú n i c a fuen-
te: la Bondad de Dios. Dicha real ización 
debe ser nuestro fin y meta. No a ñ a d a -
mos esfuerzos sobre otros m á s o menos 
superficiales, porque los resultados se r án 
negativos. 
El espíritu de la Realidad evangél ica 
tiene que ser mantenido vivo en nosotros. 
Tenemos que agarrarnos, con fuerza, al 
sentido de la Presencia Eterna. Pero na-
die puede hacerlo por nosotros mismos. 
Probemos con toda serenidad y humi l -
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dad. Abracemos los Mandamientos y 
guardémos los , porque entonces amare-
mos al Señor Jesús, y Él nos a m a r á y se 
nos mani fes ta rá . Recibamos la cruz; la 
llevaremos hasta la muerte, así como el 
Maestro nos la puso. Verdaderamente, la 
vida de u n buen discípulo es la cruz, que 
nos gu ía al Paraíso. 
El bienestar de nuestro espíritu de-
ber ía ser la principal cons iderac ión de 
cada mortal . Si fallamos en esto, estamos 
fallando en el principio fundamental de 
la vida, al igual que es el primordial de-
ber hacia nosotros mismos y en relación 
con nuestros semejantes. 
Esforcémonos de nuevo a consagrar, 
no sólo en los días conmemorativos de la 
Pas ión y Muerte de Cristo nuestro Señor, 
todos nuestros pensamientos y sentimien-
tos a Él, ya que es lo Eterno entre las co-
sas pasajeras. 
Él es la conciencia en todos los seres 
conscientes. Él es el Único entre la diver-
sidad. Él es quien cumple los deseos de 
cada corazón. Él es el Manantial , Susten-
tador de todo lo creado y Dador de todo 
lo bueno: Otorgador de Bienaventuranza. 
Que nos conceda firme y acendrada 
devoción, y encienda en nuestro espíritu 
la conciencia de su ca r iñosa Presencia. 
Que no lo olvidemos nunca o fallemos en 
vivir según su Voluntad. Quiera Él qui-
tarnos de nuestros corazones toda dure-
za, todo egoísmo, todo discordante o ex-
t r a ñ o sentimiento. Que podamos vivir en 
Él con a rmon ía , amor y paz. 
Que su Paz esté en nosotros y en to-
dos los seres vivientes. 
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Son las once de la m a ñ a n a , una 
mul t i tud de gente, se va acercando a la 
Iglesia Parroquial de S. S e b a s t i á n , es 
MIERCOLES SANTO, pronto va a comen-
zar la Santa Misa, que como todos los años 
y a ú l t ima hora de la m a ñ a n a se va a 
aplicar por las almas de todos los cofra-
des fallecidos. 
A cont inuac ión , comienza el Solem-
ne Besapié al Sant ís imo Cristo del Mayor 
Dolor , en el c u a l todo el pueb lo 
antequerano, se da cita, para expresarle 
su Fe y Religiosidad. 
Más tarde, a la caída de la m a ñ a n a , 
el traslado del Cristo del Mayor Dolor has-
ta su trono procesional, por los caballe-
ros legionarios, que arropados por u n 
gentío impresionante, ávido de ver a su 
Cristo, recorren la entrada de la calle 
E n c a r n a c i ó n y plaza de S. S e b a s t i á n , 
mientras la banda de cornetas y tambo-
res de la Legión interpreta "el novio de la 
muerte" y el piquete junto con la escua-
dra de gastadores rinde armas en señal 
de devoción y respeto, como rindiendo u n 
homenaje anticipado antes de su salida 
procesional por las calles de Antequera 
en la noche del Miércoles Santo. 
Bemcuui Bcwia '96 
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U/io de los momentos culminantes de la mañana del Miércoles Santo, el Cristo del Mayor Dolor es 
transportado a hombros por los caballeros legionarios. 
: 
La Legión rinde armas a su Cristo del Mayor Dolor. 
Bemana Barita '96 
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Estudio sobre la talla del Cristo 
del Mayor Dolor. 
P o r Franc i sco A l c a l á 
Cuando en 1992, la talla del Cristo 
del Mayor Dolor estaba en proceso de res-
t a u r a c i ó n por la Srta. María Isabel Olme-
do, fui requerido por los amigos Manolo 
Cáscales y Angel Guerrero para darles 
una opinión del d a ñ o ana tómico del Cris-
to. M i admirac ión por la autenticidad y 
realismo de las heridas y hematomas fue 
tan expresivo que por ah í me "cogieron" 
y casi obligaron a exponer en forma de 
charla-conferencia, amenizada por diapo-
sitivas, las lesiones del Cristo junto con 
una revisión iconográfica de las princi-
pales esculturas de procesión o altar del 
barroco andaluz en las que el tema pr in-
cipal fuese el d a ñ o o expresión de dolor. 
Posteriormente le di forma de art í-
culo para la Revista Don Manolito y aho-
ra se me pide el mismo comentario para 
Pregón . Hacer una exposición de las di-
versas imágenes de procesión como Ecce 
Homo, crucificados, etc. y las propias de 
nuestro Cristo sería u n alarde fotográfico 
imposible y por ello voy a generalizar en 
el arte barroco andaluz con u n primer 
apartado sobre el barroco con pincelacio-
nes de motivos sociales, económicos , reli-
giosos y políticos, u n segundo capítulo 
sobre el escultor de la época barroca y 
por ú l t imo los comentarios ana tómicos 
de nuestra talla. 
1.-EL BARROCO ANDALUZ. 
El periodo ar t ís t ico barroco no se 
define en años o siglos concretos. Se tra-
ta de una época que en Europa y por su-
puesto en España ocurre u n comporta-
miento humano que produjo unas obras 
arqui tectónicas , pictóricas, escul tóricas y 
musicales definidas. 
Nos referimos de forma especial a la 
escultura y pintura. Es una expresión ar-
tística que busca y logra el naturalismo, el 
afán de movimiento y el gusto por lo efec-
tista, a veces, teatral. En la escultura tiene 
unos atrevimientos de posturas, efectos y 
colores increíbles y en la pintura el juego 
Santísimo Cristo dd Mayor Dolor, siglo X V I I I 
realizada por Andrés de Carvajal ij donada a la 
iglesia de San Sebastián. Restaurada en 1993 por 
Isabel Olmedo Ponce. 
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de luz y sombras, autént ico impacto. 
El barroco es u n estilo no encasillan-
te, como ocurre con el arte neoclásico y 
por tanto permite el nacimiento de dife-
rentes formas y maneras de expresarse, 
con influencias de la manera de ser na-
cional, regional o local, de ahí , que el 
barroco español , nacido e influenciado 
por el italiano y el rococó francés, tenga 
una personalidad propia y una fuerza tre-
menda, como expresión art íst ica. 
El ca rác te r andaluz se e n c a r n ó per-
fectamente en esta forma de expresión 
art ís t ica y de ah í la enorme personalidad, 
fuerza y valor de la creación barroca en 
A n d a l u c í a y su p ro longac ión hispano-
americana. 
La t emá t i ca casi exclusiva de la es-
cultura y pintura barroca en Anda luc ía 
fue la religiosidad, se ocupa de represen-
tar la vida de Cristo, la Virgen, la infan-
cia de Jesús y los Santos. El propósito prin-
cipal buscado por los artistas fue el de 
impresionar al espectador con una clara 
in t enc ión didáct ica y moralizadora. La 
obra barroca es u n medio de acc ión . 
ARGAN afirma: "El arte del siglo X V I I ya 
no estudia la naturaleza, sino el alma 
humana empleando para ello una frial-
dad casi científica y buscando todos los 
medios para impresionar al propio hom-
bre y estimular su actividad". Estímulo y 
actividad buscadas por la Iglesia para 
mantener y aumentar la religiosidad del 
pueblo... 
Esta in tenc ión se materializa en la 
imagen de procesión. La procesión es u n 
espectáculo a cielo abierto que vive toda 
la población y cuyo centro es la imagen 
escultórica. A veces el empleo de ropajes, 
joyas, pelucas, pes tañas , coronas de au-
tént ico espino, las hacen m á s hermanas 
y próx imas a nosotros mismos y por ello 
su impacto o efecto es mayor. 
Aunque la representación escultórica 
y pictórica de Jesús, la Virgen y pasajes 
del evangelio y vida de Santos viene de 
siglos atrás, a partir del Concilio de Trento 
la Iglesia Católica impulsa lo que hoy lla-
m a r í a m o s una " c a m p a ñ a " , para reafir-
mar la fe, la prác t ica religiosa y contra-
rrestar al protestantismo. Se vale para ello, 
entre otros medios, del realismo de las 
escenas de la Pasión, junto a la referen-
cia de la infancia de Jesús y d e m á s moti-
vos evangélicos, para mover a devoción y 
despertar y reafirmar la piedad y fe de los 
fieles. Los textos evangélicos se les daba 
"traducidos" en imágenes en los retablos 
y pasos de procesión, mucho m á s fáciles 
de entender tanto al culto como al igno-
rante. 
El logro técnico y art íst ico es impor-
tante pero no en función del arte en si 
mismo, sino por la intencionalidad que 
se pretende, tanto en las obras de proce-
sión, como las proyectadas para ser vis-
tas y contempladas en sus altares, capi-
llas, etc. La i n t e n c i ó n educadora y 
moralizadora no se logra r ían sin u n arte 
perfecto y comprensible, y al mismo tiem-
po, con efectos llamativos mediante pos-
turas, escorzos, colores y formas muy es-
tudiadas y a veces exageradas dentro de 
su gran realismo. 
Estas obras van enmarcadas en u n 
entorno de relieves, o r n a m e n t a c i ó n , re-
tablos, capillas o portadas que logran el 
efecto pretendido que como hemos visto 
anteriormente es enseñar , inquietar, con-
mover e incluso, atemorizar. 
Por diversos motivos (ventas, des-
amor t izac ión de Mendizabal) muchas de 
estas obras se contemplan hoy día en 
museos o salas fuera del lugar para el que 
fueron diseñadas, pero su valor es tal, que 
a ú n fuera de su entorno y a personas de 
otra época y mentalidad como ocurre hoy 
día, conmueven. ¿Qué no sería hace dos 
siglos?. 
£emcma Beoda. '96 
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2.- EL ARTISTA 
De tiempo a t rás a la época barroca 
el realizador plástico era u n artesano con 
la cons iderac ión de trabajo mecán ico o 
hacedor lejano de la categoría m á s eleva-
da del artista. En la pintura, la conside-
rac ión de artista se logró antes y con m á s 
reconocimiento que el escultor; este ofi-
cio, con técnicas como la talla, fundición 
y esfuerzo físico se mantuvo m á s tiempo 
en la categoría inferior y como consecuen-
cia, menor reconocimiento social en ho-
nores y dinero. 
Tenemos el ejemplo de VELAZQUEZ. 
Llegó a merecer la Cruz de Santiago a ú n 
con la sorpresa de caballeros de la época, 
pero en u n escultor, ese honor hubiera 
sido inaudito. Escultores de la categoría 
de MARTINEZ MONTAÑES, GREGORIO 
FERNANDEZ, PEDRO DE MENA, etc. fue-
ron conocidos y famosos pero con poco o 
n i n g ú n reconocimiento honorífico. 
Si el reconocimiento oficial o social 
les era negado a los escultores imagineros, 
no fue así el nivel de fama popular alcan-
zado por los grandes maestros. El destino 
de sus obras, generalmente para iglesias, 
parroquias, cofradías, hermandades y 
conventos, les permit ió una fama popu-
l a r a m p l i a . Por o t r a pa r t e , los 
"encargadores" no siempre eran buenos 
pagadores como lo demuestran los con-
tratos que se conservan y los pleitos en-
tablados. Se repite lo que el arte ha veni-
do sufriendo durante siglos y que salvo 
excepciones, ha habido para el artista a 
veces fama, para él su autoestima y la 
certeza de que su obra es importante, 
pero muchas veces, estrecheces y hasta 
hambre. 
Eran oficios no liberales, encargados 
por dineros con "tienda abierta al públi-
co" y que en la mayor ía de casos eran 
talleres con las categorías de aprendiz. 
oficial y maestro, cuyo paso de una a otra 
superior se lograba con el trabajo, el tiem-
po y cartas o t í tulos que otorgaba el gre-
mio, generalmente mediante examen o 
pruebas teóricas y práct icas . 
La formación de los maestros se hizo 
principalmente en los talleres sevillanos 
y granadinos herederos de los muchos 
anteriores del arte renacentista y del 
manierismo y en contacto con los cen-
tros de la Corte en Madrid, a donde a ve-
ces suelen viajar para encargos aislados. 
El taller fue una ins t i tuc ión art íst i-
co-empresarial donde se producía , apren-
día y generalmente se vivía. El taller solía 
estar junto a la vivienda; los bajos para 
taller y el primer piso para vivienda. En 
este ambiente se a tend ía a la formación 
del oficio, formación h u m a n í s t i c a , estéti-
ca y religiosa de los jóvenes. Sin una gran 
religiosidad no se hubieran producido las 
obras que hoy contemplamos. Los jóve-
nes entraban como aprendices y solían 
proceder de familias de la clase humilde 
o media. 
En el siglo X V I I I aparecen t a m b i é n 
las academias con una re lación docente, 
pero no laboral. 
Los principales escultores andaluces 
del barroco aprendieron su arte en talle-
res tradicionales a los que se entraba en-
tre los 12 y 15 a ñ o s mediante contratos 
de aprendizaje con valor de documento 
público en los que se h a c í a constar las 
condiciones, precio a recibir por el maes-
tro, tipo de enseñanza , m a n u t e n c i ó n del 
aprendiz, tiempo de estancia, etc. Después, 
y como ocurre en la vida, la capacidad y 
talento del aprendiz le conduc i r í an a u n 
nuevo maestro o a u n trabajador artesa-
no de menor categoría . 
En cuanto a la real ización total de la 
obra escultórica, en unos casos, la talla 
era realizada por el escultor, y el pintor 
competente hacia la policromía; en otros 
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casos el propio escultor tenía pasado el 
examen de escultor y p intor (Alonso 
Cano) y como ocurre en todo, en muchos 
casos el escultor tallaba y pintaba sin es-
tar acreditado para ello y se ganaba a 
veces pleitos con los pintores. 
3.-CRISTO DEL MAYOR DOLOR. 
El barroco español tuvo dos grandes 
focos o polos de producción: Valladolid y 
Anda luc ía . Dentro del barroco andaluz, 
ya lo hemos reseñado, hay dos grandes 
focos: Sevilla y Granada, pero u n movi-
miento de tal capacidad creadora que 
dura unos dos siglos no puede limitarse 
al estudio de los grandes maestros de es-
tas escuelas. Comentaba en mis tiempos 
de bachiller el profesor de Literatura Don 
G e r m á n Arteta, que la desgracia del es-
critor antequerano Pedro Espinosa fue 
haber vivido en la época de Lope de Vega, 
Calderón y todo el genio del Siglo de Oro. 
Igualmente en la escultura y pintura ba-
rroca hay grandes artistas, la mayor ía 
seguidores y paralelos a los grandes maes-
tros, y focos de producc ión nada despre-
ciables como Antequera, Jaén, Córdoba y 
Cádiz, y cuyo estudio, cata logación y re-
valorización son necesarios para compo-
ner el gran capítulo del barroco andaluz. 
En este enfoque o capítulo encuadra-
mos a ANDRES DE CARVAJAL, artista 
antequerano realizador de la talla de Cris-
to recogiendo la tún ica después de la fla-
gelación. Esta obra está inspirada de la 
realizada por JOSE DE MORA para la Ca-
tedral de Córdoba y que se perdió en la 
guerra civil. 
Contemplando a Cristo en esa pos-
tura de humildad, sufrimiento y sereni-
dad, sobrecoge. La obra tiene talla, "aire" 
y color. 
Finalmente les voy a reproducir el 
Figura 1 
texto de m i charla de 1992 sobre las he-
ridas y d a ñ o a n a t ó m i c o de esta talla. Es 
u n poco aburrido, así que si lo prefieren, 
suspendan ya la lectura o pasen a los dos 
úl t imos párrafos. 
En la cara externa del brazo derecho 
(Fig. 1) aparece una herida con total avul-
sión de piel y tejido s u b c u t á n e o donde el 
plano muscular queda a descubierto con 
u n magnífico detalle de como el m ú s c u -
lo, liberado de su cubierta, tiende a emer-
ger levemente, a sobresalir y su superfi-
cie m á s externa, m á s eventrada es tensa 
y palidece. 
En el plano de la espalda, en la parte 
superior, en ambos lados, cerca de la raíz 
de los miembros superiores, en el centro 
de la espalda (lado derecho) y en la parte 
inferior del lado izquierdo, aparecen unos 
desgarros profundos, en los que el plano 
muscular superficial ha sido desgarrado, 
sufriendo u n arrugamiento o re t racc ión 
de la masa muscular que presenta una 
tona l idad roja, m á s acentuada, m á s 
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congestiva (Fig. 2). Esto es así porque 
cualquier tejido desprendido de su plano 
o lecho, pero que mantiene una u n i ó n 
vascular (pedículo) con el resto del orga-
nismo tiene una mayor facilidad de en-
trada de sangre de aporte (fuerza de em-
puje de la sangre arterial por el bombeo 
del corazón) . Por el contrario la salida de 
esa sangre se produce por empuje de la 
misma sangre que llega m á s la aspira-
ción card íaca (fuerza menor). Como con-
secuencia hay una congest ión o acumu-
Ficjum 2 
lo de sangre en esos tejidos. Como por 
otra parte la luz de las pequeñas arterias 
es mayor y m á s firme o resistente al des-
garro y con tus ión que la luz del vaso de 
retorno (venas), es normal que la sangre 
tenga una mayor facilidad de entrada a 
los tejidos arrancados que de salida, y todo 
ello lo plasma el artista en ese aspecto 
congestivo, rojo y tumefacto de la mus-
culatura. 
En la pared posterior del tronco (es-
palda), casi equidistante entre la l ínea 
media vertebral y el borde interno del 
omóplato aparece la herida m á s profun-
da de todas (Fig. 3) que deja a descubier-
to una porción de una costilla que puede 
Figura 3 
ser la 5.a o la 6.a. El plano óseo costal 
está cubierto por dos grandes pero delga-
dos músculos , el romboideo mayor en el 
plano m á s profundo y el trapecio, m á s 
superficial (Fig. 4). Es decir, si es posible 
lo que el artista nos muestra, no hay en-
gaño n i exageración. 
Finalmente hay, una her ida con 
arrancamiento del plano de piel y subcu-
táneo en la cara posterior del codo izquier-
do el del miembro superior en el que Cristo 
está apoyado sobre el suelo, que admira 
por ser diferente a las otras heridas. Aqu í 
no hay múscu lo avulsionado y llama la 
a tenc ión la lisura, la redondez, la poca 
congest ión de los planos d a ñ a d o s . ¿Por 
qué?. En esa zona del codo en el plano 
inmediato profundo a la piel y subcutis 
tenemos el extremo superior del hueso 
cúbito que forma una gran eminencia lia-
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Figura 4 
mada olécranon; la cara externa de ese 
hueso, en esa zona, es redondeada y esto, 
m á s la bolsa serosa retroolecraniana y las 
f ibras l igamentosas c o n f o r m a n la 
redondez uniforme de la zona de apoyo 
del codo, tan bien observada en la escul-
tura. 
Otra cues t ión que nos plantea esta 
obra de Andrés de Carvajal (1771) es si 
este Cristo no sobrecarga en heridas, he-
matomas y daño. Hay unas imágenes más 
sobrecogedoras que son los Ecce Homo; 
en ellas el efecto se busca por la sangre, 
la expresión moribunda y las espinas cla-
vadas que provocan hemorragia sobre la 
cara. Por el contrario la mayor ía de Cru-
cificados logran su impres ión mediante 
el conjunto del cuerpo de Cristo, su acti-
tud, color y lo que impresionan los clavos 
en manos y pies. Es buscar lo mismo, pero 
de forma diferente, s egún la obra. 
Para saber si este Cristo está o no en 
su época y en lo que de él se pre tendía , 
transcribo dos textos de la época y uds. 
mismos op ina rán : 
El p r i m e r o de JUAN LOPEZ DE 
UBEDA que dice: 
"y aquel cuerpo hermoso 
que pudiera del sol ser envidiado 
de crueles azotes matizado 
estaba denegrido y sanguinoso" 
Y el segundo texto, de FRAY LUIS 
DE GRANADA (15 04 - 15 8 8) que en tex-
tos sobre la PASION DE CRISTO escribe: 
"Sus espaldas no son espaldas, sino 
heridas y cardenales; y heridas inve-
r o s í m i l e s pero que a c e n t ú a n l a parte 
del dolor y de destrozo materia l ; l a 
pie l se desgarra y p a r a acentuarlo 
m á s , su espesor l lega a ser como el 
del cuero, v i éndose a través de ellas, 
l a blancura del hueso". 
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Joaquín Márquez y Angulo, 
maestro escultor. 
Notas biográficas. 
P o r J o s é Esca lan te J i m é n e z . 
El pasado a ñ o apareció en esta mis-
ma publ icación, u n interesante ar t ículo 
sobre la imagen de Ntra. Sra. de la Sole-
dad, de la extinta cofradía del Santo Cru-
cifijo del convento de San Agust ín . En el 
mismo se desvelaba la au tor ía de la refe-
rida imagen, Miguel Márquez García, gra-
cias a u n documento encontrado en su 
interior, al ser restaurada por d o ñ a Ma-
ría Isabel Olmedo Ponce. Pero este docu-
mento, a d e m á s de indicarnos el nombre 
del escultor que realizó la imagen, tam-
bién recogía cómo en 1831 , se le cam-
biaron los ojos y esta operación la realizó 
el escultor Joaquín Márquez Angulo, i n -
dicando ser hijo del anterior. 
Nada se sabía hasta este momento 
de la existencia de u n hijo de Miguel 
Márquez que continuara con la t radición 
escul tór ica familiar que iniciara su abue-
lo Diego Márquez y Vega. 
Hoy nos encontramos ya en situa-
ción de poder aportar, al menos, sus da-
tos b i o g r á f i c o s . El escultor J o a q u í n 
Márquez Angulo, fue bautizado en la Igle-
sia Parroquial de San Sebast ián el día 23 
de agosto de 1803, por don Miguel de 
García y Guzmán , cura de la Iglesia de 
Santiago. Nació dos días antes, el 21 de 
agosto, y fue su madrina, su abuela ma-
terna, d o ñ a Juana García. Inscribiéndolo 
bajo los nombres de Joaquín Miguel José 
Mar ía de los Dolores. 
En su formación de escultor, duran-
te su juventud, debieron inf luir de mane-
ra decisoria, t an to su abuelo Diego 
Márquez, como su padre Miguel, sin olvi-
dar las seguras e n s e ñ a n z a s y consejos de 
u n buen amigo de la familia y t a m b i é n 
excelente escultor, Francisco Primo, ínti-
mamente relacionado con su abuelo Diego 
y de lo que nos da ya constancia, por pr i -
mera vez, el investigador Padre Andrés 
Llordén, que al hacer una biografía sobre 
Diego M á r q u e z aporta las partidas de 
nacimiento de sus diferentes hijos, apa-
reciendo Francisco Primo como padrino 
de casi todos. 
A la edad de 2 7 a ñ o s , J o a q u í n 
Márquez contrae por primera vez matr i -
monio con d o ñ a M a r í a de los Dolores 
Borrego y Frutos, matr imonio que ten-
drá una corta durac ión , ya que el 2 de 
agosto de 1834 fallecerá su esposa sin 
haber tenido descendencia. 
Siete meses después, el 2 1 de marzo 
de 1835, contrae segundas nupcias con 
doña María Luisa Delgado, de cuya u n i ó n 
nacieron cuatro hijos: Mar ía del Rosario, 
Mar ía del Socorro, Francisco y Miguel, 
éste ú l t imo falleció a corta edad en 1842. 
Pero tras siete años de feliz matrimonio, 
fallecerá t a m b i é n su segunda esposa, el 
11 de jul io de 1 8 4 1 . La s i tuac ión en la 
que se debió encontrar nuestro artífice 
tras el fallecimiento de su mujer, con cua-
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tro hijos menores a su cargo, le debió 
impulsar a que tan sólo tres meses des-
pués, el 25 de octubre de 1841 , contraje-
ra nuevamente nupcias con d o ñ a Josefa 
Gómez y Moreno. De este tercer y ú l t imo 
matr imonio no n a c e r á n i n g ú n hijo. 
Tras el prematuro fallecimiento de 
su hijo Miguel, a Joaquín Márquez, sólo 
le quedó u n hijo v a r ó n que pudiera per-
petuar la t radic ión y oficios familiares, 
Francisco; el cual, en principio se decan-
tó por ello, pasando a aprender la profe-
sión; primero a Málaga y luego a Sevilla 
y Madrid. Pero los excesivos gastos que 
ocasionaban los estudios de dibujo y 
"principio de escultura", debieron influir, 
entre otras cosas, en que Francisco aban-
donara definitivamente la profesión de 
escultor, que durante tres generaciones 
os tentó su familia, para escoger otro sin 
duda pujante oficio, en esos momentos, 
pero que nada tenía que ver con la crea-
ción artística. Decidió ser telegrafista. Pro-
fesión que desarrol ló primero en esta ciu-
dad y posteriormente en Motr i l y Loja. 
Joaqu ín Márquez Angulo vivió en la 
calle Galdopar n ú m e r o 5, hasta el día de 
su fallecimiento, acaecido el 16 de jul io 
de 1869 y según consta en su partida de 
defunción: "... a las doce del día y a la 
edad de 66 años , habiendo recibido los 
Santos Sacramentos y en la C o m u n i ó n 
de nuestra Madre Iglesia. Mur ió de pa rá -
lisis...". Fue enterrado en el camposanto, 
en uno de los nichos de la Hermandad de 
Ntra. Sra. del Rosario, de la que era co-
frade. 
Con respecto a su obra, escasos da-
tos nos han llegado hasta el momento, 
debemos tener en cuenta t ambién , que 
relativamente es corto el tiempo transcu-
rrido desde que hemos tenido noticias de 
este interesante escultor del siglo XIX 
antequerano. Aparte de la ya menciona-
da res taurac ión a la Virgen de la Soledad 
de la Cofradía del Santo Crucifijo, Joaqu ín 
Márquez realizó diversos trabajos para el 
Cabildo de la Colegiata de San Sebast ián, 
como consta en los libros de fábrica y 
hacienda de la referida ins t i tución, que 
sin embargo no aclaran n i especifican el 
tipo de trabajo determinado que llegó a 
realizar, indicando tan sólo el nombre del 
artista, su profesión y la cantidad que se 
le abonaba por sus servicios. 
También sabemos, que en 1848, se-
g ú n consta en la d o c u m e n t a c i ó n conser-
vada de la Cofradía de Servitas de Ntra. 
Sra. de los Dolores, que doró los filetes 
del palio y retocó dos ángeles del trono 
de la titular, por lo que percibiría la suma 
de noventa reales. Sería interesante, pro-
fundizar m á s en los distintos fondos de 
nuestro Archivo para llegar a conocer la 
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obra de este escultor dec imonónico que 
seguro supo mantener muy alto el peso 
de su apellido. 
Queremos aprovechar estas l íneas 
para realizar una p e q u e ñ a ac larac ión so-
bre unos datos biográficos relativos al 
abuelo de Joaquín , don Diego Márquez y 
Vega, publicados por Andrés Llordén en 
1 9 8 2 en el Semanar io "El Sol de 
Antequera", concretamente en el n ú m e -
ro correspondiente al 17 de enero. En su 
ar t ículo , Llordén atribuye la paternidad 
de Diego Márquez a u n tal Diego Márquez, 
vecino de Mollina y a doña Teresa Vicenta 
Muñoz . Sin embargo analizando m á s pro-
fundamente la d o c u m e n t a c i ó n , hemos 
podido localizar la partida de matrimo-
nio de Diego Márquez con d o ñ a Juana 
García, en los libros parroquiales de San 
Pedro, la cual transcrita literalmente nos 
dice: "En la ciudad de Antequera, en vein-
tisiete días del mes de diciembre de 1755, 
yo don Juan Manuel de Arévalo, cura en 
esta iglesia parroquial de San Pedro, en 
vir tud de mandamiento que recibía de don 
Nicolás García Holozado, canón igo doc-
to ra l de la Santa Iglesia de M á l a g a , 
Provisor y Vicario General de este Obis-
pado, sede episcopal vacante, su fecha en 
ella en seis de dicho mes y año ; por ante 
don Juan de Lorett y Lozarraza, Presbíte-
ro; desposé por palabras de presente que 
hicieron verdadero y legítimo matrimo-
nio a Diego Márquez y Vega, hijo legíti-
mo de B a r t o l o m é M á r q u e z y de d o ñ a 
Francisca de Vega, su mujer, con d o ñ a 
Juana García Fernández , hija legít ima de 
M i g u e l G a r c í a y de d o ñ a Francisca 
Fernández de Vegas, su mujer, ambos con-
trayentes naturales y vecinos de esta ciu-
dad y parientes en tercer grado de con-
sanguinidad, el cual les ha sido dispensa-
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do por su Santidad, habiendo sido amo-
nestados en tres d í a s de fiesta 
intermisiarum solemnia y pasadas vein-
ticuatro horas no resul tó canónico impe-
dimento . . . " 
Como vemos, en realidad, los proge-
n i t o r e s de Diego M á r q u e z f u e r o n 
Bar to lomé Márquez y d o ñ a Francisca de 
Vegas. Con estos datos nos pusimos a tra-
tar de localizar su partida de nacimiento 
apareciendo la misma en la Parroquia de 
San Pedro. En ella aparece que fue bauti-
zado el 15 de noviembre del a ñ o 1726, 
con los nombre de Diego José del Patroci-
nio. Sus padres vivieron durante toda su 
vida en la calle Juan Adame, casa en la 
que debió morar Diego Márquez hasta 
contraer nupcias en 1755 como hemos 
apuntado anteriormente. 
Hemos considerado oportuno dar, 
aunque de forma muy breve, estas notas 
biográficas sobre Joaquín Márquez , y esta 
imprescindible ac la rac ión sobre su abue-
lo Diego, a tend iéndonos a la gran impor-
tancia que supuso en nuestro siglo X V I I I 
el círculo escultórico existente en nues-
tra ciudad, y que tantas e importantes 
obras nos aportaron. Igualmente es i m -
portante el tener conocimiento de la con-
tinuidad de este círculo a lo largo del si-
glo XIX, hecho que hasta ahora se igno-
raba, sirviendo la figura de don Joaqu ín 
Márquez y Angulo para abrir una puerta 
m á s a la investigación de la historia del 
arte de nuestra sorprendente y monumen-
tal ciudad. 
c o r t i n a j e s 
[ m í i c o ] 
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Determinación de la Pascua de 
Resurrección según el Ciclo 
Lunar. 
Por M a n u e l J e s ú s B a r ó n R í o s . 
No es difícil que a lo largo del a ñ o 
escuchemos alguna que otra vez, incluso 
en fechas muy cercanas a la Semana San-
ta, preguntas sobre la fecha del Miércoles 
de Ceniza, del Domingo de Ramos o i n -
cluso fuera ya de las propias fechas 
cuaresmales, por la del Corpus Christi; 
aunque ésta y de forma muy equivocada 
y contraproducente, en mi opinión, ha 
sido cambiada a su siguiente domingo, 
desplazando así a su tradicional jueves, 
por haber sido suprimido éste como fiesta 
del calendario civil . 
Pero no nos vamos a detener en con-
sideraciones, que entre otras cosas a nada 
nos l levarían, n i valoraremos una medi-
da que por su importancia ya ha sido tra-
tada y comentada desde otros ámbi tos 
m á s idóneos que este humilde ar t ículo. 
¿Por qué cambia la fecha de la Se-
mana Santa de u n año a otro? Nuestro 
primer referente al que nos dirigimos y 
en el que encauzamos nuestro estudio es 
el calendario. 
El calendario no es más que la distri-
bución del tiempo hecha por el hombre y 
variable según los pueblos y las épocas 
históricas en las que se ha movido éste. 
No podemos hablar, pues, del origen del 
calendario, ya que cada pueblo o civiliza-
ción tenía y a ú n sigue teniendo el suyo. 
El primer elemento del calendario fue 
el día, al que se agregaron el mes y el 
año . En cuanto al origen de la semana 
puede verse ya en Génesis I , al hablarse 
de la Creación; así como en Éxodo X I I I , 6 
al hablar del lapso de seis días en que es 
obligación de comer el pan sin levadura 
y festejar al Señor al sépt imo día subsi-
guiente. 
Pero i n t roduzcámonos dentro de la 
problemát ica que supuso para la Iglesia 
el tener que adaptar al calendario que 
ten ía vigencia en Occidente en aquellas 
fechas, Calendario Juliano, el calendario 
hebreo en el que se produjo la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Cristo. 
Julio César, en el a ñ o 46 a.C, refor-
m ó el Calendario Romano con la ayuda y 
cooperación del m a t e m á t i c o alejandrino 
Sosígenes. El fin principal que se propuso 
César fue evitar la variabilidad de los años, 
por lo cual dispuso la formación de ciclos 
de cuatro años : tres de 365 días y uno de 
366, —lo que todos conocemos por a ñ o 
bisiesto—. 
El Calendario actual , Calendario 
Gregoriano, debe su nombre a la reforma 
que hizo el Papa Gregorio X I I I en el a ñ o 
1582. Este Papa hizo ver la falta de con-
cordancia entre el a ñ o civil y el a ñ o so-
lar. En la época en que Julio César refor-
m ó el Calendario Romano, el equinoccio 
de primavera ten ía lugar entre los días 
25 y 26 de marzo, mientras que a fines 
del siglo X I I I , esa fecha se hallaba alrede-
dor del día 13 del mismo mes, y a finales 
del X V I , alrededor del día 1 1 . Todo este 
desbarajuste, lóg icamente impon ía una 
corrección. 
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Gregorio X I I I , s egún u n plan de Luis 
Lilio y sometido a la aprobación de los 
ma temá t i cos de todo el mundo, decidió 
emprenderla. 
Primeramente aceptó que el equinoc-
cio de primavera se anticipaba 3 días cada 
400 años y que en el año 325, cuando se 
celebró el Concilio de Nicea1, dicho equi-
noccio fue el 2 1 de marzo. Así, o rdenó 
que en este a ñ o de 1582 se suprimieran 
10 días, pasando de esta manera del 4 de 
octubre al 15 del mismo mes en u n solo 
día, y para que no se reprodujera la dife-
rencia, decretó que se suprimiera el a ñ o 
bisiesto en todos los a ñ o s centenarios 
múlt iplos de 400. Esta supresión de los 
años bisiestos , recibió el nombre de «ecua-
ción solar»; y la supresión de los 10 días, 
«gran ecuación solar». También se fijó que 
cada 312 años y medio se disminuyera 
en u n día el n ú m e r o áureo2, llamando a 
esta otra operación: «ecuación lunar» . 
Todo esto nos lleva a la conclus ión 
que el actual calendario, el Calendario 
Gregoriano, ha sido una de las principa-
les aportaciones de la Iglesia Católica a la 
civilización occidental, que no fue sino la 
puesta al día, con criterios puramente 
m a t e m á t i c o s y as t ronómicos , del Calen-
dario Juliano. 
Una vez expuesta la explicación del 
sistema de computo temporal en el que 
nos movemos y vivimos ¿cómo se explica 
la movilidad de la Cuaresma y de todas 
las fiestas religiosas que dependen de ella? 
La Pascua de Resurrección, por dic-
tado del Concilio de Nicea, se celebrará el 
domingo siguiente al primer plenilunio de 
primavera. Por ser esta fecha el centro del 
calendario religioso cristiano, todas las 
fechas anteriores y posteriores deben so-
meterse a ella. Pero si entendemos que el 
equinoccio de primavera (en nuestro he-
misferio) tiene lugar el 21 de marzo y que 
los meses del a ñ o no tienen todos el mis-
mo n ú m e r o de días, a m é n de saber que 
las fases lunares se repiten cada 29,5 días, 
es fácil deducir que cada a ñ o las combi-
naciones son distintas y que el siguiente 
domingo del primer plenilunio de prima-
vera no se s i túa siempre en el mismo día. 
Unido a esto, la Iglesia Católica de-
t e rminó una regla por la que si la prime-
ra luna llena de primavera cae en domin-
go, la Pascua de Resur recc ión se trasla-
dar ía al domingo siguiente con el fin de 
no coincidir con la Pascua Judía, que la 
celebraría el mismo día. El motivo de esta 
a c t i t u d , t a n poco c o n c i l i a d o r a n i 
ecumén ica en apariencia, tiene u n gran 
peso teológico: Jesús ins t i tuyó la Nueva 
Pascua y ésta debe quedar perfectamente 
diferenciada con la Pascua del Calenda-
rio Hebreo. 
La segunda regla es que la luna ecle-
siástica (computo de las lunaciones me-
dias que utiliza la Iglesia) en contadas 
ocasiones no coincide con el computo 
matemát ico . Si bien es verdad que esto 
ocurre en muy contadas ocasiones, (la 
ú l t ima fue en 1981 y la p róx ima t end rá 
lugar en el 2049), t a m b i é n es una varia-
ble que hay que tener en cuenta. 
A tí tulo propiamente particular, sa-
bemos que todas estas combinaciones, 
unidas a las lunaciones medias y a la no 
coincidencia con la Pascua Judía, nos lle-
van a u n juego de fechas demasiado com-
plicado que influye, no solamente en los 
días de la Semana Santa, sino en la ubi-
cación de algunas de las celebraciones 
li túrgicas m á s importantes del Calenda-
rio Eclesiástico. Aunque pensamos que 
todo es necesario ya que si lo que trata-
mos es de rememorar todos los aconteci-
mientos que ocurrieron en aquel tiempo 
con el mayor rigor debemos tener en cuen-
ta el tiempo en el que sucedieron y acer-
carnos a él lo m á x i m o posible. 
Explicados ya los puntos, reglas, va-
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riables y excepciones a estas reglas, ex-
puestas por la Iglesia en ocasiones, y en 
otras, de carác te r puramente astrológico, 
veamos la explicación de todo lo anterior. 
El punto de partida del Calendario 
Eclesiástico es la c o n m e m o r a c i ó n de la 
Resurrección de Jesucristo en la Pascua. 
Ésta fue la primera fiesta celebrada por los 
cristianos y la mayor parte de los antiguos 
la festejaron en domingo, y este día, como 
recuerdo vivo semanal del misterio de la 
Pascua, fue observado desde el principio 
del cristianismo. Así, a la Pascua, queda-
ron asociados todos los sucesos de la Pa-
sión de Cristo: la úl t ima Cena, el Jueves 
Santo; la Crucifixión, el Viernes Santo... 
La Pascua era el t é rmino de la Cua-
resma, y de ella dependió desde el princi-
pio de su fo rmac ión el ciclo de fiestas 
móviles que adquir ió progresivo desarro-
llo con el paso de los siglos. 
Como dijimos anteriormente, fue en 
el Concilio de Nicea cuando se estableció 
la norma para la d e t e r m i n a c i ó n de la 
Pascua, y ésta, una vez establecidas las 
reglas y calculados los datos astrológicos. 
no puede bajar del 22 de marzo, n i subir 
del 25 de abril. La primera se dar ía en el 
caso de que el primer día de primavera 
hubiese Luna llena y que a d e m á s éste 
fuera sábado. El segundo ocur r i r í a si el 
primer plenilunio de primavera tuviese 
lugar el 18 de abril, que es su fecha máxi -
ma, y que además fuese domingo. 
Por consiguiente, cada uno de los días 
de la Semana Santa puede caer en 3 5 fe-
chas diferentes dentro de los meses de 
marzo o de abril, —10 días diferentes en 
el mes de marzo y 2 5 en el de abril—. 
Por tanto, la Semana Santa m á s tem-
prana sería la que comprendiera los días 
del 15 al 22 de marzo; y la m á s lejana la 
que fuera del 18 al 25 de abril. La m á s 
temprana se dio por ú l t ima vez en el a ñ o 
1943, la m á s lejana a ú n no ha tenido 
lugar. 
Pero no solo con esto, aun siendo 
importante, nos es suficiente para deter-
minar las fechas (aunque sepamos ya en 
las que no puede acontecer). Por otra 
parte, se sabe, que la Luna tiene u n pe-
r iodo r e g u l a r en sus fases de 2 3 5 
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lunaciones. Los antiguos se sirvieron para 
resolver el problema del ciclo de 19 años 
Julianos, denominado Ciclo de Metón3. 
Por tanto cada 19 años , las mismas fases 
lunares se repiten idén t i camente , pero 
como ya sabemos que la Pascua tiene que 
celebrarse en domingo, impide de esta 
manera que su apar ic ión en el calenda-
rio sea de forma periódica, n i siquiera con 
el Ciclo de Metón. Pero sí nos serviremos, 
como m á s adelante se verá de este Ciclo 
para su de te rminac ión . 
Si la tabla del primer plenilunio de 
primavera nos da unos datos cíclicos y 
constantes cada 19 años , para calcular 
el día en que cae, en cualquier a ñ o este 
pleni lunio, nos b a s t a r í a con dividir el 
n ú m e r o del a ñ o que queramos saber en-
tre 19. El resto obtenido, ( n ú m e r o áureo) 
cor responder ía a ese año indicado en la 
Tabla. Después, solamente con irnos a la 
Tabla y ver la fecha que corresponde a 
nuestro n ú m e r o , ob tendr íamos así la fe-
cha exacta del primer plenilunio de pri-
mavera. Para terminar la operación ten-
dr íamos que comprobar en uno de esos 
calendarios perpetuos que están en casi to-
das las agendas, el día de la semana que es 
nuestra fecha de la Tabla. Una vez compro-
bado, vemos la fecha del domingo siguien-
te, que será Domingo de Resurrección. 
TABLA CICLICA DE METON 
AÑO 0 14 DE ABRIL 
AÑO 10 25 DE MARZO 
AÑO 1 3 DE ABRIL 
AÑO 11 13 DE ABRIL 
AÑO 2 23 DE MARZO 
AÑO 12 2 DE ABRIL 
AÑO 3 11 DE ABRIL 
AÑO 13 22 DE MARZO 
AÑO 4 31 DE MARZO 
AÑO 14 10 DE ABRIL 
AÑO 5 19 DE ABRIL 
AÑO 15 30 DE MARZO 
AÑO 6 8 DE ABRIL 
AÑO 16 18 DE ABRIL 
AÑO 7 28 DE MARZO 
AÑO 17 7 DE ABRIL 
AÑO 8 16 DE ABRIL 
AÑO 18 2 7 DE MARZO 
AÑO 9 5 DE ABRIL 
Por ejemplo, si queremos saber las 
fechas de la Semana Santa del a ñ o que 
viene (1997), solo t end r í amos que divi-
dir 1997 entre 19. Obtenemos así de co-
ciente 105 y de resto 2. El resto obtenido 
es el n ú m e r o áu reo del a ñ o y la tabla nos 
indica que el a ñ o 2 se hace corresponder 
con el 23 de marzo, luego la primera Luna 
llena de primavera será el 23 de marzo. 
Miramos en u n calendario perpetuo a qué 
día de la semana corresponde y vemos 
que es precisamente domingo. Como ha-
b íamos dejado dicho que si la primera 
Luna llena de primavera era domingo, 
como en nuestro ejemplo, coincidía con 
la Pascua Judía, se debe trasladar al do-
mingo siguiente, que es 30 de marzo. Por 
tanto, la Semana Santa del a ñ o entrante 
es tará comprendida entre el 23 y el 30 
de marzo. 
Puede pensarse si verdaderamente es 
necesaria toda esta compl icac ión en los 
cálculos y en las fechas para celebrar la 
Semana Santa. Muchos son los detracto-
res que ha tenido esta forma de fijación 
de las fechas. Desde los m á s antiguos, por 
no estar de acuerdo con el calendario 
Juliano, hasta los m á s modernos, que pre-
fieren que la Semana de Pas ión tenga una 
fecha fija todos los a ñ o s (se incl inan por 
la segunda semana de abril) para que los 
intereses mercantiles a la hora de progra-
mac ión de vacaciones y paquetes de via-
jes se puedan hacer con m á s tiempo y de 
manera mucho m á s cómoda . 
Seamos inflexibles en este sentido, y 
aunque la Iglesia ha estado sopesando el 
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tema en múlt iples ocasiones, siempre ha 
decidido mantenerse firme con la tradi-
ción l i túrgica. Sería verdaderamente i n -
congruente que se cambiara, ya que bas-
tante se ha empobrecido y se está empo-
breciendo la simbología de la Liturgia para 
depauperarla con una actitud cambian-
te. En definitiva los símbolos van destina-
dos a todos porque así los necesitamos. 
Con ellos nos acercamos m á s ín t imamen-
te al credo popular que quiere imitar a 
Cristo, nuestro Salvador. La Iglesia debe-
r í a ser la m á x i m a impulsora de esta 
simbología, de la que las Hermandades y 
Cofradías se convierten en las principales 
defensoras y mantenedoras, pues por ellas 
se mantienen vivas y fuertes nuestras tra-
diciones y creencias, credos populares y 
amores verdaderos a Jesús y Mar ía . 
Desead conmigo que la brillante y 
redonda Luna de Nisán4, que con templó 
silente y expectante la crucial decisióñ de 
Cristo en el Huerto de los Olivos, sea la 
muda espectadora que con su luz resplan-
deciente y blanquecina i lumine y embe-
llezca siempre los hechos sagrados que 
r e m e m o r a m o s en nues t ros desfiles 
procesionales. 
NOTAS 
1. - Concilio en el que por unanimidad se aprobó el cómpu to de la fecha de la 
Pascua tal como a ú n hoy sigue en vigor, el domingo siguiente al primer plenilunio de 
primavera, y se dio al Obispo de la ciudad de Alejandría el encargo de dar a conocer 
cada a ñ o la fecha de la Pascua, que él debería calcular. Se celebró en Nicea de Bit inia en 
el a ñ o 325. 
2. - N ú m e r o que ocupa u n a ñ o del Ciclo de Metón. Se llama así porque los calenda-
rios sol ían encabezarse con este n ú m e r o pintado en oro o rojo. Aunque este n ú m e r o no 
es m á s antiguo que el Concilio de Nicea, se supone para el cómputo , que el primer Ciclo 
de Me tón empezó el a ñ o en que el novilunio acaeció el Io de enero y éste fue el a ñ o 
anterior a aquél en que empezó nuestra era. 
3. - Ciclo de 19 años en que se repiten cícl icamente las mismas fechas para las fases 
lunares. Fue nombrado en honor del a s t rónomo griego que lo descubrió. 
4. - Primer mes del calendario hebreo. En él se realiza la matanza del Cordero Pascual 
y se celebra la Pascua Judía. En este mes t r anscur r ió la Pasión de Cristo. 
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La Saeta. 
P o r M i g u e l F e r n á n d e z 
Un susurro de tambores, 
u n silencio de cornetas, 
una brisa de rumores. 
Un lamento, una oración, 
una pausa, una canción, 
u n piropo:... ¡La Saeta! 
¡Ay cantaor, cantaor! 
Aunque t u copla sea acero, 
cuchillo, espada o rejón, 
que me rompa el corazón, 
no me prives del dolor 
de este cantar de agonía, 
¡Que no hay dolor m á s sincero 
que el canto de Andalucía! 
Salve, Virgen del Mayor Dolor. 
Salve, madre bondadosa. 
Salve, Virgen de agonía. 
Virgen del Mayor Dolor. 
A t u protección. Señora, 
te entregamos nuestra alma 
para que puedas guiarla 
en su duro caminar 
por esta escabrosa vida 
lejos de aquellos senderos 
que la conducen a las sombras. 
Salve, luz. Salve, esperanza. 
Salve, Reina Inmaculada. 
Salve, Estrella de mis sueños . 
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Perfil de Nuestra Pregonera 
Carolina Guerra Rodríguez. 
Hemos podido saber que D.a Caroli-
na Guerra Rodríguez es Redactora-Jefe de 
E c o n o m í a Internacional y del Servicio 
especial izado de E c o n o m í a pa ra 
Iberoamérica-Efecom, en la Agencia EFE. 
En esta agencia de noticias que figu-
ra en primer lugar entre las de habla his-
pana y la cuarta del mundo entre las i n -
ternacionales, ingresó como redactora, 
tras cursar la licenciatura de Historia del 
Ar te en la Universidad de Santiago de 
Compostela y graduarse en la Escuela 
Oficial de Periodismo de Madrid. 
Desempeñó los cargos de Jefe de Sec-
ción en las á reas de Educación, Regional 
Madrid, Au tonomías , Edición de Nacio-
nal, Economía "Efecom" y Efe-Televisión. 
Por razones profesionales viajó a 
numerosos países y asistió a importantes 
acontecimientos políticos, culturales y 
deportivos de los úl t imos 20 años . 
Nacida en Puebla de Trives (Orense), 
conoció Antequera en 1973, invitada por 
el pregonero de la Semana Santa 1972, 
Rafael Artacho López padre y está casa-
da con el antequerano Rafael Artacho 
López hijo que fue pregonero de la Sema-
Prccjoncm de la Semana Santa 
de Antequera de 1996. 
na Santa 1985 y presen tó el cartel de la 
Cofradía del Consuelo. 
En la Semana Santa 1996, Carolina 
Guerra cumpl i rá 11 a ñ o s de asistencia 
ininterrumpida a las procesiones de las 
Cofradías antequeranas. 
Desde aquí , desde esta revista Pre-
gón, felicitamos a los que te han elegido 
a t i como Pregonera y te expresamos 
nuestro m á s sincero agradecimiento y 
respeto, gracias... 
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u e v o F I E S T A . ES UN CARAMELO. 
EL UEVO FIESTA. E s un a u t é n t i c o c a r a m e l o . 
Un a u t o m ó v i l del ic iosamente dist into. 
C o n t o d a s l a s c a r a c t e r í s t i c a s que 
h a s t a a h o r a s ó l o es taban r e s e r v a d a s 
a los grandes coches . E l a l m a del Nuevo F i e s t a es su 
motor Z E T E C S E 16 v á l v u l a s de a l u m i n i o . No existe 
u n ? m e c á n i c a m á s a v a n z a d a . C o n t i e n e t o d o s los 
ingredientes p a r a d is frutar al m á x i m o de la c o n d u c c i ó n : 
L i g e r o , bajo consumo, e c o l ó g i c o e i n c r e í b l e m e n t e á g i l . 
E n cuanto a potencia, sus 75 C V . lo convierten en mucho 
m á s que un coche p a r a c i u d a d . Pero es en su in ter ior 
donde realmente p o d r á s saborear lo a p l a c e r : A i r b a g de 
ser i e , d i r e c c i ó n a s i s t i d a , e l e v a l u n a s e l é c t r i c o , c i e r r e 
c e n t r a l i z a d o , S E C U R I F O R D , A B S y m u c h a s o t r a s 
de l ic iosas comodidades que uno no e speraba e n c o n t r a r 
en un coche de este segmento. Como f i l t ro a n t i - p o l e n 
o guantera r e f r i g e r a d a con a i r e a c o n d i c i o n a d o . S i y a 
se te e s t á haciendo la boca agua, l l a m a al 9 0 0 51 51 51 
y s o l i c i t a p r u e b a , i n f o r m a c i ó n , v i d e o c a t á l o g o 
o C D - R O M . E l Nuevo F i e s t a es un C A R A M E L O . 
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H o r a r i o s e I t i n e r a r i o s d e l o s D e s f i l e s P r o c e s i o n a l e s 
m 1 
Cofradía de Ntro. Padre Jesús a su 
entrada a Jerusalén y María Stma. 
de la Consolación y Esperanza. 
IGLESIA DE SAN AGUSTÍN 
It inerario: Infante D. Fernando, Plaza de 
San Sebastián, Encarnación, Calzada, Diego 
Ponce, R a m ó n y Cajal, Plaza de San Luis, 
Infante D. Fernando, a su templo. 
Desfile de la Armadi l la: 5 de la tarde. 
Salida: 6 de la tarde. Madre de Dios, 
Guión 8 de la tarde. San Luis, Guión 8'45 
de la noche. A su templo 10 de la noche. 
Arch i cofradía de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno de la Sangre, 
Stmo. Cristo Verde y Ntra. 
Señora de la Vera Cruz. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Itinerario: Calzada, Encarnación, Pza. de 
San Sebast ián, Infante D. Fernando, San 
Luis, R a m ó n y Cajal, Madre de Dios, Diego 
Ponce, Pza. de San Francisco, a su templo. 
Santa Misa: 1 de la tarde. 
Desfile de la Armadilla: 6'30 de la tarde. 
Salida: 7'30 de la tarde. Plaza de San 
Sebast ián, Cruz de Guía 9'15 de la no-
che. San Luis, Cruz de Guía 10 '30 de la 
noche. Madre de Dios, Cruz de Guía 11'30 
de la noche. A su templo. 
Cofradía de Ntro. Padre Jesús del 
Rescate y María Santísima de la 
Piedad. 
Iglesia de la Stma. Trinidad 
It inerario: Porter ías , Vega, Laguna, Ra-
m ó n y Cajal, San Luis, Infante Don Fer-
nando, San Agust ín , Lucena, Cruz Blan-
ca, a su templo. 
Desfile de la Armadi l la: 8 de la tarde. 
Salida: 9 de la noche. San Luis, Guión 
10'30 de la noche. San Agust ín , Guión 
11'30 de la noche. A su templo. 
Real e Ilustre Cofradía del Stmo. 
Cristo del Mayor Dolor y Ntra. 
Señora del Mayor Dolor. 
IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN 
Itinerario: Plaza de San Sebast ián, En-
carnac ión , Calzada, Diego Ponce, R a m ó n 
y Cajal, San Luis, Infante Don Fernando, 
Plaza de San Sebast ián, a su templo. 
Santa Misa: 12 '30 de la tarde. 
Desfile de la Armadilla: 9 1 5 de la noche. 
Salida: 10 de la noche. Madre de Dios, 
Guión 1 1 ' 15 de la noche. San Luis 11 '45 
de la noche. San Sebast ián, Guión 12 '30 
de la noche. A su templo. 
Hermandad del Stmo. Cristo de 
la Misericordia y Ntra. Señora 
del Consuelo. 
IGLESIA DE SAN PEDRO 
Itinerario: San Pedro, Carrera, Encarna-
ción, Plaza de San Sebast ián, Infante Don 
Fernando, San Luis , R a m ó n y Cajal, 
Lucena, Cruz Blanca, a su templo. 
Desfile de la Armadilla: 6 '30 de la tarde. 
Salida: 7'30 de la tarde. Plaza de San 
Sebastián, Guión 10 de la noche. San Luis, 
Guión 11 de la noche. Madre de Dios, 
Guión 11'30 de la noche. A su templo. 
Venerable Cofradía de Servitas 
María Santísima de los Dolores. 
IGLESIA DE BELÉN 
Itinerario: Belén, Carrera, Encarnac ión , 
Plaza de San Sebastián, Infante Don Fer-
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nando, San Luis, R a m ó n y Cajal, Madre 
de Dios, Diego Ponce, Fernández Viagas, 
Cristo de los Avisos, Carrera, a su templo. 
Desfile de la Armadilla: 6'30 de la tarde. 
Salida: 8'30 de la noche. Plaza de San 
Sebast ián, Guión 10'30 de la noche. San 
Luis, Guión 11 '30 de la noche. Madre de 
Dios, Guión 12 de la noche. A su templo. 
Pontificia y Real Archicofradía 
del Dulce Nombre de fesús y 
Ntra. Sra. de la Paz, 
IGLESIA DE SANTO D O M I N G O 
Itinerario: Viento, Cuesta Zapateros, Pla-
za de San Sebast ián, Encarnac ión , Calza-
da, Diego Ponce, Madre de Dios, R a m ó n 
y Cajal, San Luis, Infante Don Fernando, 
Plaza de San Sebastián, Cuesta de la Paz, 
a su templo. 
Desfile de la Armadilla: 6'30 de la tarde. 
Salida: 8 de la tarde. Madre de Dios, 
Guión 9'45 de la noche. San Luis, Guión 
10'30 de la noche. Plaza de San Sebastián 
11 '30 de la noche. 
Real e Ilustre Archicofradía de la 
Santa Cruz en Jerusalén y Ntra. 
Sra, del Socorro, 
IGLESIA DE JESÚS 
I t i n e r a r i o : P o r t i c h u e l o , Cuesta 
Caldereros, Viento, Cuesta Zapateros, Pla-
za de San Sebast ián, Encarnac ión , Calza-
da, Diego Ponce, Madre de Dios, R a m ó n 
y Cajal, San Luis, Infante Don Fernando, 
Plaza de San Sebast ián, Cuesta Zapate-
ros, Portichuelo, a su templo. 
Salida: 8'30 de la noche. Madre de Dios, 
Guión 10'45 de la noche. San Luis, Guión 
11'30 de la noche. San Sebast ián, Guión 
12'30 de la noche. 
Cofradía de Ntra, Sra, de la 
Soledad, Quinta Angustia y Santo 
Entierro, 
IGLESIA DEL CARMEN 
Itinerario: Plaza del Carmen, Cuesta de 
Rojas, Plaza de las Descalzas, Calzada, 
Diego Ponce, Madre de Dios, R a m ó n y 
Cajal, San Luis, Infante Don Fernando, 
San Agus t ín , Plaza de San Sebas t i án , 
Cuesta Zapateros, Río, Plaza del Carmen, 
a su templo. 
Salida: 1 1 ' 15 de la noche. Madre de Dios, 
Guión 12'15 de la noche. San Luis 1 de 
la noche. Plaza de San Sebast ián, Guión 
2 de la noche. 
Procesión del Stmo. Cristo Resucitado 
Itinerario: San Agust ín , Lucena, Madre 
de Dios, R a m ó n y Cajal, San Luis, Infan-
te Don Fernando, a su templo. 
Santa Misa: 10 '30 de la m a ñ a n a en la 
Iglesia de San Juan de Dios. 
Salida: 12 de la m a ñ a n a de la Iglesia de 
San Agust ín . 
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C a r p i n t e r í a M e t á l i c a en G e n e r a l 
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P a r a D i s f r u t a r D e l A u t o m ó v i l 
LA MAESTRÍA SE VE 
Y SE SIENTE 
PEUGEOT 
VENGA A VERLO A: 
ESCALANTE AGUILAR 
Carretera de Córdoba, 7 - ANTEQUERA (Málaga) 
Teléfonos 28416 85-284 01 01 
ATRÉVETE A DESCUBRIR 
UN NUEVO MUNDO 
• F O T O C O L O R • 
A partir de ahora los reportajes 
de boda ya no serán lo mismo. 
E n F O T O C O L O R V E L A S C O 
a v a n z a m o s día a día para 
conseguir la mejor calidad en tus 
fotos de boda. 
Incorporando nuevos equipos de 
última tecnología en grabación 
y edición de vídeo para que 
recuerdes con la mejor imagen 
ese día tan importante. 
Dándote a elegir entre un amplio 
catálogo el álbum que más te 
guste para las fotos que TU elijas. 
Comprueba que un completísimo 
reportaje de vídeo no tiene 
porque ser aburrido. 
Ven con tu pareja y atrévete a 
descubrir todas las novedades 
que te ofrecemos... 
E S OTRO MUNDO. 
Infante Don Fernando, 46 
Teléfono 284 18 64 
ANTEQUERA 
